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O. M. 1.376/63 (D) por la que se nombra segundo
Comandante del dragaminas «Tinto» al Teniente de
Navío (AS) don Luis Carrero Pichot.-Página 780.
O. M. 1.377/63 (D) por la que se dispone pasen a ocupar
los destinos que se citan los Coroneles de Máquinas
!que se relacionan.-Página 780.
O. M. 1.378/63 (D) vor la que se dispone pasen a ocupar
los destinos que se indican los Jefes del Cuerpo de
Máquinas (Escala de Tierra) que se expresan.-Pá
gina 780.
O. M. 1.379/63 (D) por la que se dispone cese en el des
tino de Jefe de la, segunda División del Ramo de Má
'quillas del Arsenal de El Ferrol del Caudillo el Te
niente -Coronel de Máquinas D. Manuel Alonso Leira.
Página, 780.
o. M. 1.380/63 (D) por la que se dispone pasen a ocupar
los destinos que se relacionan los Comandantes de
Máquinas que se indican.-Página 780.
O. M; 1.381/63 (D) por la que se dispone pasen a ocupar
los destinos que se citan los Oficiales del Cuerpo de
Máquinas que se expresan.-Páginas 780 y 781.
Retiros.
O. M. 1.382/63 (D) por la que se dispone pase a la situa
ción de «retirado» el Comandante de Máquinas (ET)
don José Gómez y López del Campo.-Página 781.
RESERVA NAVAL
Destinos.
O. M. 1.383/63 (D) por la qui4 se aprueba el embarco en
el dragaminas «Bidasoa» del Teniente de Máquinas de




O. M. 1.384/63 por la que se explora la voluntad de los
Tenientes Médicos de la Escala de Complemento dt la
Armada que deseen realizar las prácticas para su- as
censo a Capitán.-Página 781.
MAESTRANZA DE LA ARMADA
Ascensos.
O. M. 1.385/63 (D) por la que se promueve al empleo de
Maestro primero (Instrumentista) al Maestro segundo
del mismo oficio D. José Vargas Balboa.-Página 781.
Convocatorias.
O. M. 1.386/63 por la que se convoca examen-concurso
para cubrir en las Jurisdicciones que se citan las \a
cantes que se produzcan.-,Páginas 781 y 782.
INSPECCION GENERAL DE INFANTERIA DE
MARINA
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
- Ascensos.
O. M. 1.387/63 (D) por la que se promueve al empleo
de Mayor de segunda (Alférez) al Subteniente de In
fantería de Marina D. Eugenio Gómez Mariscal.-
Página 782.
O. M. 1.388/63 (D) por la que se promueve al empleo
de SLibteniente al Brigada de Infantería de Marina
D. Francisco Pareja Cánovas.-Página 782.
Cruz a la Constancia en el Servicio.
p. M. 1.389/63 (D) por la que se concede la Cruz a la
Constancia en el Servicio al personal del Cuerpo de
Suboficiales que se relaciona.-Páginas 782 y 783.
TROPA,
Continuación en el servicio.
O. M. 1.390/63 (D) por la que se concede la continua
ción en el servicio al personal de Infantería de Marina




O. M. 1.391/63 por la que se anula la Orden Ministerial
número 4.120/62, de 23 de noviembre de 1962 (D. O. nú
mero 267), que afecta al Auxiliar Administrativo de
primera de la Maestranza de la Armada D. Manuel
Hermida López.-Página 784.
Personal contratado.
a M. 1.392/63 por la que se hace extensivo al personal
civil no funcionario dependiente de los Establecimien
tos Militares lo dispuesto en la Orden Ministerial de
Trabajo de 28 de octubre de 1961.-Página 784.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
MINISTERIO DEL EJERCITO
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Pensiones.-Publica relación de pensiones actualizadas.
Páginas 784 y 785.
MINISTERIO DE LA GOBERNACION
Orden de 16 de febrero de 1963 por la que se determina
el alcance del artículo 261 del Código de la Circula
ción, en relación con determinados vehículos oficiales.
Páginas 785 y 786.
REQUISITORIAS





Orden Ministerial núm. 1.376/63 (D). -Se nom
bra Segundo Comandante del dragaminas Tinto al
Teniente de Navío (AS) don Luis Carrero Pichot,
que cesará en la corbeta Nautilus.
Este destino se confiere con carácter voluntario.




Orden Ministerial núm. 1.377/63 (D).—Se dis
pone que los Coroneles de Máquinas que a continua
ción se relacionan cesen en sus actuales destinos y pa
sen a ocupar el que al frente de cada uno de ellos se
indica, con carácter forzoso :
Don Manuel Castro, Martinez.—Secretaría Técnica
de la Inspección General de Construcciones, Suminis
tros y Obras.
Don _Ernesto Seijo López.—Dirección General de
Construcciones e Industrias Navales Militares.




Orden Ministerial núm. 1.378/63 (D).—Se dis
pone que los Jefes del Cuerpo de Máquinas (Escala
de Tierra) que a continuación se relacionan cesen en
sus actuales destinos y pasen, a desempeñar el que
al frente de cada uno de ellos se indica :
Coronel D. Prudencio Piñeiro Menacho.—Jefe de
la Sección de Estadística de la Subinspección General.
Voluntario.
Coronel D. Ramón Rodríguez Dopico.—Jefe de la
Sección Servicio de Máquinas y del Material de Ayu
da Americana para las Instalaciones de Aprovisiona
miento de Combustibles y Lubricantes.—Forzoso.
Teniente Coronel D. Eustaquio del Rey Peña.—Se
cretario Técnico del Ramo de Máquinas del Arsenal
de Cartagena.—Voluntario.




Orden Ministerial núm. 1.379/63 (D).—Se dis
pone que el Teniente Coronel de Máquinas D. Manuel
Alonso Leira cese en el destino de Jefe de la Segun
da División del Ramo de Máquinas del Arsenal de
El Ferrol del Caudillo, continuando en el de Inspector
de Utilización y Manejo del Material de Máquinas en
la Inspección de Construcciones, Suministros y Obras
del mismo Departamento, que tenía conferido.




Orden Ministerial núm. 1.380/63 (D). Se dis
pone que los Comandantes de Máquinas que a conti
nuación se relacionan cesen en sus actuales destinos,
cuando hayan permanecido un mes a bordo con ei
relevo, y pasen a desempeñar el que al frente de cada
uno de ellos se indica, con carácter voluntario :
Don Emilio Prendes Infiesta.—Jefe del Laborato
rio de Máquinas, Estación Depuradora y Control del
Tratamiento de Calderas del Departamento Marí
timo de Cádiz.
Don Pedro M. Duarte Laureano.—Dirección de
Material.
A los efectos de la indemnización por traslado de
residencia, estos destinos se encuentran incluidos en
el apartado A), inciso IV), artículo 3.° de la Orden
Ministerial de 6 de junio de 1951 (D. O. núm. 128).




Orden Ministerial núm. 1.381/63 (D).—Se dis
pone que los Oficiales del Cuerpo de Máquinas que
a continuación se relacionan cesen en sus actuales des
tinos y pasen a desempeñar el que al frente de cada
uno de ellos se indica :
•
Capitán D. Angel M. García Paz.—Instructor del
C. A. S. I. del Departamento Marítimo de El Fe
rrol del Caudillo.—Voluntario.—No cesará hasta ser
relevado.
Teniente, autorizado para desempeñar destinos de
Capitán, D.
•
José L. López Martínez.—Jefe de Má
quiiias destructor Almirante Miranda.—Forzoso.
Se anula la Orden Ministerial número 948/63 (DIA
RIO OFICIAL núm. 46) en lo que afecta a este Oficial.
Teniente, autorizado para desempeñar destinos de
Capitán, D. Luis Díaz Taboada.—jefe de Máquinas
del minador Vulcano.—Voluntario.
Teniente, autorizado para desempeñar destinos de
Capitán, D. Juan J. Icaza Apellániz.—Jefe de Má
quinas del minador Neptuno.—Voluntario.
Teniente, autorizado para desempeñar destinos de
Capitán, D. José M. Bernal Gómez.—Jefe de Máqui
nas del destructor Churruca.—Forzoso.
•
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Teniente, autorizado para desempeñar destinos de
Capitán, D. José López Eady.—Jefe de Máquinas del
destructor Gravina.—Forzoso.
Los Tenientes López Martínez, Díaz *Taboada,
Icaza Apellániz y Bernal Gómez no cesarán en sus
actuales. destinos hasta haber permanecido un mes a
bordo con el Oficial que se nombre para relevarle,
respectivamente.
A los efectos de indemnización por traslado de re
sidencia, el destino del Capitán Gafcía Paz se encuen
tra comprendido en el apartado e) de la Orden Mi
. nisterial número 2.242/59 (D. O. núm. 171), y el
de los Tenientes Díaz Taboada e-Icaza Apellániz, en el
apartado b) de la misma Orden Ministerial ,reseñada.






Orden Ministerial núm. 1.382/63 (D).—Se dis
pone que el Comandante de Máquinas (ET) don José
Gómez y López del Campo cese en la situación de
"actividad" y pase a la de "retirado" el día 11 de
septiembre de 1963, por cumplir en la indicada fecha
la edad reglamentaria para ello, quedando pendiente
del señalamiento por el Consejo Supremo de justicia
Militar del haber pasivo que le corresponda.






Orden Ministerial, núm. 1.383/63 (D).—A pro
Ouesta del Capitán General del Departamento Maríti,
mo de Cádiz, se aprueba el embarco en el dragaminas
Bidasoa del Teniente de Máquinas de la Reserva Na
vi D.Lorenzo Pereyra Cabrera, desde el día
1.7 de diciembr.e de 1962 al 25 de febrero de 1963.





' Escalas de Complemento
Prácticas.
Orden Ministerial núm. 1.384/63. En virtud
de lo dispuesto en la Orden Ministerial de 28 de
febrero de 1950 (D. O. núm. 54), se explora la vo
luntad de los Tenientes Médicos de la Escala de
Complemento de la Armada que, reuniendo las con
diciones reglamentarias para ello, deseen realizar las
prácticas para su ascenso a Capitán, en la forma es
tablecida en el artículo 31 del vigente Reglamento
Provisional para la formación de las Escalas de Com
plemento, aprobado por Orden Ministerial de 9 de
abril de 1943 (D. O. núm. 82) y modificada por la nú
mero 31, de 31 de diciembre de 1962 (D. O. núme
•o 3 de 1963).
Las instancias, en las que los interesados harán
constar el período o los períodos de prácticas que
desean realizar, deberán tener entrada en este Mi
nisterio antes de transcurridos los veinte días si
guientes al de la .fecha de publicación de esta Orden
Ministerial en el DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO
DE MARINA.





Maestranza de la Armada.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 1.385/63 (D).—Como
resultado del examen-concurso convocado por la Or
den Ministerial número 809/63, de fecha 9 de febrero
de 1963 D. O. núm. 40), se promueve a la categoría
dé Maestro primero (Instrumentista) al segundo del
mismo .oficio D. José Vargas Balboa, con la antigüe
dad de 20 de febrero de 1963 y efectos administrati
vos a partir de la revista siguiente, confirmándosele
en su actual destino "del Instituto y Observatorio
de Marina del Departamento Marítimo de Cádiz.







Orden Ministerial núm. 1.386/63.—Se convoca
examen-concurso para ir cubriendo en las Juris
dicciones que se citan ls vacantes que se produz
can en el transcurso de un año., en las categorías
que a continuación se indican:
'De Auxiliar Administrativo de primera, en la
Base Naval de Baleares.
De Auxiliar Administrativo de ség,unda, en los
Departamentos Marítimos de El Ferrol del Cau
dillo, Cádiz y Cartagena, jurisdicción Central y
Bases Navales de Baleares y Canarias.
-
Este examen-concurso se ajustará a las siguien
tes normas :
1.a Podrán participar .en el mismo los Auxi
liares Administrativos de segunda, para las pla
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zas que se convoquen de Auxiliares Administra
tivos de primera, y los de tercera, para las de Au
xiliares Administrativos de segunda, que cuenten,
tanto unos como otros, con dos años de antigüe
dad en sus categorías respectivas actuales.
2•1 Las solicitudes de los interesados, escritas
de su puño y letra, se dirigirán al jefe Superior
de la Maestranza del Departamento, Base Naval
o jurisdicción Central, según donde se hallen des
tinados, siendo el plazo de admisión de las" mis
más de veinte días, contados a Partir de la fecha
de publicación de esta Orden en el DIARIO OFICIAL
de este Ministerio.
Dentro de los cinco días siguientes, las Jefaturas
Superiores de la Maestranza correspondientes las
elevarán a este Ministerio por el conducto reglamen
tario.
•
3.a Los exámenes tendrán lugar en cada una
de las Jurisdicciones donde se encuentre destina
do el personal que haya solicitado tornar parte
en este examen-concurso, y en la fecha que se
determine por la Superior Autoridad jurisdiccio
nal correspondiente.
4.a El personal que sea declarado apto en la
Base Naval de Baleares irá cubriendo las vacan
tes de primera y segunda que se produzcan en
la misma: y los que sean en las demás jurisdiccio
nes cubrirán las de Auxiliares Administrativos de
segunda que se produzcan en ellas y deban darse
al ascenso, siendo el orden para ir cubriéndolas el
de la mayor puntuación obtenida en el examen
correspondiente, siguiéndose este procedimiento
hasta que se cumpla el ario ya indicado.
5.a Los programas para este examen-concurso
se ajustarán a los publicados en el DIARIO OFICIAL
número 5 del ario 1942, en las condiciones siguientes :
Para Auxiliares Administrativos de primera.—
A este,personal se le pedirá que demuestre poseer
los conocimientos necesarios previstos en el pro
grama correspnodiente al curso de Cabo primero
Amanuense para ingreso en el Cuerpo de Subofi
ciales como Escribiente segundo, exigiéndose so
lamente 250 pulsaciones por minuto, y en el de
Especialistas, común a todas las Especialidades,
en las Materias que comprenden los epígrafes si
guientes:
Educación moral.—Completo.
Educación militar.—Incisos a), b), d), e), j), k)
y o) del apartado 3», dándose más importancia
a la parte práctica del examen que a la teórica.
Para Auxiliares Administrativos de segunda.—
El programa para los mismos será el exigido para
el ascenso a Cabo primero Amanuense, exigiéndo
se solamente 200 pulsaciones por minuto en el
ejercicio práctico de mecanografía.
6•a Al elevar las solicitudes al Servicio de Per
sonal de este Ministerio, las Superiores Autorida
des jurisdiccionales propondrán los Tribunales
que han de juzgar este examen-concurso, que dé
deberán constituirse con arreglo a lo dispuesto en
el artículo 32 del vigente Reglamento de la Maes
tranza.





INSPECC,ION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 1.387/63 (D). Por
comprenderle la Orden Ministerial de 17 de noviem
bre de 1952 (D. O. núm. 263), y. de acuerdo con lo
informado por la Inspección General de Infantería de
Marina y junta Permanente del Cuerpo de Suboficia
les de la Armada, se promueve al empleo de Mayor
de segunda (Alférez), sin ocupar número en el Esca
lafón, con antigüedad a todos los efectos de 1 de
enero de 1963, al Subteniente de Infantería de Mari
na D. Eugenio Gómez Mariscal, quedando escalafo
nado en su nuevo empleo entre D. Rodolfo López Be
nítez y D. Antonio Simó Pons.




Orden Ministerial núm. 1.388/63 (D). En
cumplimiento de lo determinado en el Decreto de 8 de
noviembre de 1962 (D. O. núm. 256), desarrollado
por la Orden Ministerial número 4.318/62 (D. O. nú
mero 277), de acuerdo con lo informado por la Ins
pección General de Infantería de Marina y Junta
Permanente del Cuerpo de Suboficiales, se asciende
a Subteniente, con antigüedad a todos los efectos de
8 de noviembre de 1962, al Brigada de Infantería de
Marina D. Francisco Pareja Cánovas, quedando es
calafonado en su nuevo empleo entre D. Angel Brage
Bollo y D. Elías García Campos.
Este Suboficial continuará en la situación ¿le "al
servicio de otros Ministerios", sin ocupar número en
el Escalafón.




Cruz a la Constancia en el Servicio.
Orden Ministerial núm. 1.389/63 (D).—Por re
unir las condiciones que determinan las Leyes de
26 de diciembre de 1958 y 23 de diciembre de
1961 (D. O. núms. 2 de 1959 y 1 de 1962, respec
tivamente), y de conformidad con lo informado
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por la Junta Permanente del Cuerpo de Subofi
ciales, se concede la Cruz a la Constancia en el
Servicio, en las categorías que se citan, con anti
güedad y efectos económicos que se indican, al
personal del Cuerpo de Suboficiales y _asimilados
que a continuación se relaciona:
Cruz sin pensión.
Mayor de primera (Teniente) de Infantería de
Marina D. Pedro Martínez C'asado.-Antigüedad
de 9 de mayo de 1953.
Cruz sin pensión, con la antigüedad que al frente
de cada una se indica, y pensionada con 2.400 pe
setas anuales a partir de 1 de enero de 1962.
Mayor de pri'mera (Teniente) de Infantería de
Marina D. Augusto González y Gil de Avalle.-
Antigüedad de 3 de febrero de 1957.
Mayor de segunda (Alférez) de Infantería de
Marina de la Escala de Complemento D. Venan
cio Deus Mejuto.-Antigüedad de 26 de junio
de 1957.
Cruz pensionada con 1.200 pesetas anuales desde
1 de enero de 1959 y con 3.600 pesetas anuales del
1 de enero de 1962 hasta el 1 de junio de 1962,
fecha de ingreso en la Real y Militar Orden de
San Hermenegildo.
Mayor de primera (Teniente) de Infantería de
'Marina D. Pedro Martínez Casado.-Antigüedad
de 9 de mayo de 1958.
Cruz pensionada con 3.600 pesetas anuales a par
tir de 1 de marzo de 1962.
Mayor de primera (Teniente) de Infantería de
Marina D. Augusto González y Gil de Avalle.
Antigüedad de 3 de febrero, de 1962.
Cruz pensionada con 3.600 pesetas anuales a par
tir de 1 de julio de 1962.
Mayor de segunda (Alférez) de Infantería de
Marina de la Escala de Complemento D. Venan
cio Deus Mejuto.-Antigüedad de 26 de junio
de 1962.
Cruz sin pensión, con la antigüedad que al frente
de cada uno se indica, y pensionada con 2.400 pe
setas anuales a partir de 1 de enero de 1962.
Brigada de Infantería de Marina D. Emiliano
Pérez Calviño.-Antigüedad de 1 de diciembre
de 1959.
Músico de primera clase de la Armada D. Ra-.
món Seara Casas.-Antigüedad de 1 de septiem
bre de 1959.





Continuación en el Servicio.
Orden Ministerial núm. 1.390/63 (D).-Se con
cede la continuación en el servicio al personal de
Infantería de Marina que seguidamente se rela
ciona, en los enganches y reenganches que se
señalan y con los beneficios económicos regla
mentarios.
Cabos primeros Especialistas.
Benito Olmos Rodríguez.-En segundo reen
ganche, por cuatro aflos, desde 31 de diciembre
de 1962.
Juan Jiménez Rivera.-En segundo reengan
che, por cuatro años, desde 3 de enero de 1963.
Juan Luis Bragulat Alonso.-En segunda reen
ganche, por cuatro años, desde 8 de enero de 1963.
José Rodríguez Rodríguez.-En segundo reen
ganche, por cuatro arios, desde 4 de enero de 1963.
Antonio García Morán.-En tercer reenganche,
P' cuatro arios, desde 1 de enero de 1963.
Salvador García Fuentes.-En tercer reengan
che, por cuatro años, desde 1 de enero de 1963.
Luis Zaragoza Ruiz.-En segundo reenganche,
Por cuatro arios, desde 3 de enero dé 1963.
Juan José Sedes Ponce.-En segundo reengan
che, por cuatro arios, desde 31 de diciembre
de 1962.
José María Sánchez Martín.-En‘ tercer reen
ganche, por cuatro arios, desde 1 de enero de 1963.
Roque Arana Patiño.-En segundo reenganche,
por cuatro arios, desde 3 de enero de 1963.
Cabo primero no Especialista.
Germán Romero López.-En segundo reengan
che, por cuatro años, desde 3 de enero de 1963.
Música de tercera clase.
Ginés Hernández Carrión.-En tercer reengan
che, por cuatro años, desde 24 de noviembre de
1962, pero sin beneficios económicos a partir de
1 de diciembre de 1962, en que empezó a percibir
los de Sargento.
Cabo segundo de Banda.
Alfonso Limens Iglesias.--En quinto reengan
che, por cuatro anos, desde 21 de enero de 1963.
Cabos segundos Especialistas.
José M. Peña Pefia.-En primer reenganche,
po'r cuatro años, desde 20 de enero de 1963.
uan B. Guillén Sigler.-En primer reengan
che, por cuatro, años, desde 10 de enero de 1963.
Rafael Lebrero Casal.-En segundo reengan
che, por cuatro años, desde 5 de enero de 1963.
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Cabo segunde- Alumno.
Eduardo Piñeiro López.—En primer veengan
che, por cuatro años, desde 10 de enero de 1963.







Orden Ministerial núm. 1.391/63.—Com resul
tado de expediente tramitado al efecto, v de c-nformi
dad con lo propuesto por el Servicio Econ "ynico-Le
gal, lo informado por la Intervención Central y lo
dictaminado. por la Asesoría General de este Ministe
rio, se dispone:
Queda anulada la Orden Ministerial núm. 4.120/62,
de 23 de noviembre de 1962 (D. O. núm. 267), que
reconoce a favor del Auxiliar Administrativo de
primera de la Maestranza de la Armada D. Manuel
Hermida Léipez el derecho al percibo de la grati
ficación de s destino correspondiente a los Segundos
del Cuerpo de Suboficiales y asimilados, por no con
currir en el interesado el requisito exigido por la Or
den Ministerial número 1.778/62 (D. O. núm. 122)
de haber pasado a formar parte de la Maestranza de
la Armada en._ virtud de acoplamiento dispuesto por
el Decreto de 12 diciembre de 1942 (D. O. núm. 287),
que se tomó como base para el reconocimiento del
derecho.





Orden Ministerial núm. 1.392/63. Como resul
tado de expediente tramitado al efecto, y de confor
midad con lo propuesto por el Servicio Económico-Le
gal y lo informado por la Intervención Central, se
dispone:
Se hace extensivo al personal contratado, con arre
glo a los preceptos de la Reglamentación de personal
civil no funcionario dependiente de los Establecimien
tos Militares que se rige por las tablas de salarios
de la Reglamentación Nacional de Trabajo en la
Industria Siderometalúrgica lo dispuesto en la Or
den Ministerial de Trabajo de 28 de octubre de 1961,
en el sentido de que queda suprimida la "Zona 2.a",
integrándose el territorio nacional que comprende en
la actualidad en la "Zona 1.a", que en lo sucesivo
tendrá por denominación la de "Zona única".
Por las Habilitaciones en cuyas nóminas se recla
men haberes del personal contratado con arreglo a
las tablas de Siderometalúrgica, en la cuantía fijada
para 'Zona 2.a", se procederá a efectuar la oportu
na rectificación para que la reclamación se ajuste
a los salarios base cifrados para "Zona 1•a" en la vi
gente tabla de salarios, aprobada por la Orden Minis
terial de Trabajo de 15 de febrero de 1958 (B. O. del
Estado núm. 43).
Esta disposición surtirá efectos administrativos a
partir de 1 de enero de 1962, fecha de la vigencia de
la expresada Orden Ministerial de Trabajo de 28
de octubre de 1961.




ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Pensiones.—En virtud de lo dispuesto en el ar
tículo 42 del Reglamento para la aplicación del vi
gente Estatuto de -Clases Pasivas del Estado, se
publica a continuación relación de pensiones actua
lizadas por revisión de las mismas, según lo dispues
to en la Ley 82, de fecha 23 de diciembre de 1961
(Boletín Oficial del Estado núm. 310), dé cónfor
midad con las facultades que le confieren a este Con
sejo Supremo las Leyes de 13 de enero de 1904 y
5 de septiembre de 1939 (D. O. núm. 1, anexo), a
fin de que por las Autoridades competentes se dé
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 43 del re
ferido Reglamento.
Madrid, 27 de febrero de 1963.—E1 Contralmiran
te Secretario, Manuel Antón Rozas.
1 RELACIÓN QUE SE CITA.
Ley 82, de 23 de dicie;íibre de 1961 ("B. O. del Es
tado" núm. 310).
Madrid. Doña Magdalena González Díaz,
huérfana del Contralmirante Excmo. Sr. D. Luis
González Ouintas: 2.348,26 pesetas mensuales, a
percibir por la Dirección General de la Deuda
y Clases Pasivas desde el día 1 de enero de 1963.
Reside en Madrid.—(3).
Murcia.—Doña María Josefa Iloig Ballesteros,
viuda del Capitán die Corbeta D. Alejandro Ro
dríguez Barba: 1.235,06 pesetas mensuales, a per
cibir por la Delegación de Hacienda de Cartage
na desde el día 1 de enero de 1963.—Reside en
Cartagena-La Palma (Murcia).—(3).
La Coruña.—Doña 1VTanuela Fonte González,
viuda del Capitán de Corbeta D. Manuel Varela
Espiñeira: 1.48,95 pesetas mensuales, a percibir
por la Delegación de Hacienda de .1-4.1 Ferrol del
Caudillo desde el día 1 de enero de 1963.—Reside
en El 1-i'errol del Caudillo (La Coruña).—(3).
La Coruña.—Doña Mercedes González Couces,
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huérfana del Segundo Teniente de Infantería de
Marina D. Miguel González Martínez 626,56 pe
setas mensuales, a percibir por la,•Delegación die
Hacienda de La Coruña desde-k1 día 1 de enero de
1963.—Reside en La Coruña.—(3).
Murcia.—Doña Concepción Olivares Montal
bán, viuda del Mecánico Mayor de la Armada
D. Fulgencio Ros 'Ruiz : 987,50 pesetas mensules,
a percibir por la Delegación de Hacienda de Car
tagena desde el día 1 de enero de 1963.—Reside
en Cartagena (Murcia).—(3).
La Coruña.—Doña Cándida Ricoy González,
viuda del Mecánico Mayor de la Armada D. Se
nén Couto Díaz : 1.220,83 pesetas mensuales, a
percibir por la Delegación de Hacienda dé El
Ferrol del Caudillo desde el (lía 1 de enero de 1963.
Reside en El Ferrol del Caudillo (La Coruña) (3)
La Coruña. — Doña María de la Concepción
Ronco Castro, viuda del Mecánico Mayor de la
Armada D. Manuel Muiños Troitiño : 1.245,13 pe
setas mensuales, a percibir por la Delegación de
Hacienda de El Ferrol del Caudillo (La Coru
ña).—(3).
Baleres.—Doña Ana María Viejo Flecha, viu
da del Vigía primero de Semáforos D. Juan Grau
Satis: 688,02 pesetas mensuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de Baleares desde el
día 1 de enero de 1963.—Reside en Palma de Ma
llorca (Baleares).—(3).
La Coruña.—Doña Elvira Castro Fernández,
huérfana del Maquinista I). Diego Castro Fugue
ra : 712,32 pesetas mensuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de El Ferro' del Caudi
llo desde el día 1 de enero de ,1963.—Reside en
El Ferrol del Caudillo (La Coruña).—(3),
Murcia.—Doña Juana Gómez García, viuda del
Auxiliar segundo del C. A. S. T. A. clon Simón
Sáez Catalá: 688,02 pesetas mensuales, a percibir
por la Delegación de Hacienda de Cartagena des
de el día 1 de enero de 1963.—Reside en Cartage
na (Murcia).—(3).
Murcia.—Doña Carmen Caro Díaz, viuda del
Ayudante Auxiliar Mayor de Infantería de A/Iari
na D. Joaquín Conejero Alvarez: 650,83 pesetas
mensuales, a percibir por la Delegación de Ha
cienda de Cartagena desde el día 1 de enero de
1963. Reside en Cartagena (Murcia).—(3).
Al hacer a cada interesado la notificación de
su señalamiento, la Autoridad que la practique,
conforme previene el artículo 42 del Reglamento
para aplicación del vigente Estatuto de Clases Pa
sivas del Estado, deberá, al propio tiempo, adver
tirles que, si se consideran perjudicados en su
señalamiento, pueden interponer, con arreglo a lo
dispuesto en la Ley de 27 de diciembre de 1956
(B. O. del Estado núm. 363), recurso contencio
so-administrativo, previo el de reposición, que,
como trámite inexcusable, debe formular ante este
Consejo Supremo dentro del plazo de un mes, a
contar desde el día siguiente al de aquella noti
ficación, y por conducto de la Autoridad que la
haya practicado, cuya Autoridad deberá infor
marlo, consignando la fecha de la repetida noti
ficación y la de la presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(3) Se le hace el presente señalamiento. que
percibirá, mientras conserve la aptitud legal des
de la fecha que se indica en la relación, previa
liquidación Y deducción de las cantiddaes perci
bidas por cuenta del anterior señalamiento, que
venía disfrutando, el cual quedará nulo a partir
de la indicada fecha.
Madri(l, 27 de febrero de 1963.—E1 Contralmiran
te Secretario, Manuel Antón Rosas.
(Del D. 0. del Ejército núm. 60, pág. 223. Apén
dices.)
Ministerio de la Gobernación.
Ilustrísimo señor :
El artículo 261 del Código de la Circulación, con
un criterio basado en la profesionalidad del conduc
tor habitualmente dedicado a la industria del trans
porte de personas o cosas, establece que, a efectos del
permiso de conducción, no se consideran automóviles
de servicio particular, entre otros, "los- destinados al
servicio oficial, ya correspondan al Estado, Región,
Provincia o Municipio, para cuya conducción es ne
cesario, en consecuencia, permiso de primera clase o
primera clase especial.
Dicha exigencia —de perfecta justificación en el
supuesto general contemplado— choca hoy con los ca
sos, cada vez más frecuentes por razones de adapta
ción del funcionario, de flexibilidad en el servicio y
de economía, en los cuales el vehículo oficial viene
asignado al propio funcionario a cuyo servicio que
da afecto, para que él mismo lo conduzca. Esta si
tuación, no prevista en el mencionado artículo 261
del Código de la Circulación, obliga, bajo pena de una
aplicación extensiva del precepto que conduciría a
conclusiones sin fundamento, a aclarar, por vía de
interpretación, que, en aquellos casos en los que el ve
hículo oficial venga asignado a un funcionario públi
co que rió sea conductor profesional y que haya de
utilizarlo conduciéndolo él mismo, será suficiente paraello que esté en posesión del permiso de conducción
que corresponde a la categoría del vehículo de que
se trate.
En su virtud, teniendo en cuenta las diversas cir
cunstancias de hecho a las que se refiere esta disposición en relación con el artículo 261 del Código de laCirculación, vengo en disponer :
Artículo 1.° Los vehículos oficiales asignados DI
servicio de un funcionario público, que no sea conduc
tor profesional, para que el servicio necesario- se pres
te mediante la conducción del vehículo .por el propin
funcionario, a efectos del permiso de conducción neee
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sano para su manejo, se considerarán como afectos
al servicio particular, bastando para su conducción
que el funcionario posea cualquiera de los permisos
que habiliten para conducir vehículos de su categoría
oficial.
Art. 2.° Los funcionarios públicos que, con arre
glo a lo dispuesto en el artículo anterior, estén fa
cultados para conducir un vehículo oficial, deberán ir
provistos, para que lo dispuesto en la presente Or
den pueda serles de aplicación, dé una certificación
expedida por el Organismo del que dependan, en la
que conste su condición de funcionarios públicos y la
asignación del vehículo que conducen para el cum
plimiento de sus funciones.
Lo que digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I. muchos arios.
,Madrid, 16 de febrero de 1963.
ALONSO VEGA
Ilmo. Sr. Director General de la Jefatura Central
de Tráfico. •-s




Manuel Fernández Velázquez, hijo de Manuel y de
Dolores, nacido en Sevilla el día 7 de febrero de
1920, domiciliado últimamente en Sevilla, calle Rodri
go de Triana, 62, casado, Marinero, cuyas serias per
sonales son : pele y cejas negros, ojos pequeños, nariz
recta, color de los ojos pardo, boca pequeña, frente
estrecha, labios finos, barbilla redonda, estatura 1,75
metros, color sano, barba afeitada, sabe leer y escri
bir ; procesado por un supuesto delito de insulto a
superior en la causa número 414 de 1961, en la ac
tualidad en ignorado paradero, comparecerá en el
término de treinta días, a partir de la publicación de
la presente Requisitoria, ante el Sr. juez instructor,
Teniente Coronel de Infantería de Marina D. Luis
González Pubul, en el Juzgado Permanente núme
ro 2, sito en la Auditoría del Departamento Marítimo
de El Ferrol del Caudillo, para responder a los car
gos que se le hacen en la referida causa que .se le ins
truye, bajo apercibimiento que, de no efectuar su pre
sentación en el plazo citado, será declarado rebelde.
El Ferrol del Caudillo, 5 de marzo de l963.—El
Teniente Coronel de Infantería de Marina, Juez ins
tructor, Luis González Pu bu!.
(98)
Domingo Infante Ouelle, hijo de Fidel y de Car
men, natural de Vicedo (Lugo), avecindado última
mente en Vicedo, de diecinueve arios de edad, solte
ro, Marinero, contra el que se instruye expediente
por falta grave por no haberse presentado el día 2
de enero de 1963 en la Ayudantía de Marina de
Vivero para ingresar en el servicio activo de la Ar
mada, deberá presentarse en el plazo de treinta días
en el juzgado de la citada Ayudantía de Marina, bajo
apercibimiento de ser declarado rebelde.
Dado en Vivero a nueve de marzo de mil novecien
tos sesenta y tres.—El Juez instructor Luis Cebreiro
López.
(99)
Eladio Manuel Lago Gómez, hijo de Manuel y de
María, natural de Coyas (Vivero), avecindado última
mente en Vivero (Lugo), de diecinueve arios de edad,
soltero, Marinero, contra el que se instruye expe
diente por falta grave por no haberse presentado el
día 2 de enero de 1963 en la Ayudantía de Marina
de Vivero para ingresar en el servicio activo de la
Armada, deberá presentarse en el plazo de treinta
días en el Juzgado de la citada Ayudantía de Marina,
-bajo apercibimientol'de ser declarado rebelde.
Dado en Vivero a .nueve de marzo de mil novecien
tos sesenta y tres.—El juez instructor, Luis Cebreiro
López.
(100)
José Pigueiras Piñón, hijo de Regino y de María
Benedicta, natural de Coyas (Vivero), avecindado
últimamente en Coyas, de diecinueve años de edad,
soltero, Marinero, contra el que
•
se instruye expe
diente por falta "grave por no haberse presentado el
día 2 de enero (MI 1963 en la Ayudantía de Marina
de Vivero para ingresar en el servicio activo de la
Armada, deberá presentarse en el aplazo de trienta
días en el Juzgado de la citada Ayudantía de Mari
na, bajo apercibimiento de ser declarado rebelde.
Dado en Vivero a nueve-de marzo de mil novecien
tos sesenta y tres.—El Juez instructor, Luis Cebreiro
López.
(101)
José A. Franco Soto, hijo de José A. y de Genove
va, natural de Coyas (Vivero), avecindado últimamen
te en Coyas, de diecinueve arios de edad, soltero,
Marinero, contra el que se instruye expediente por
falta grave por no haberse presentado el día 2 de
enero de 1963 en la Ayudantía de Marina de Vivero
para ingresar en el servicio activo de la Armada, de
berá presentarse en el plazo de treinta días en el
juzgado de la citada Ayudantía de Marina, bajo- aper
ibimiento de ser declarado rebelde.
Dado en Vivero a nueve de marzo de mil novecien
tos sesenta y tres.—El juez instructor, Luis Cebreiro
López.
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